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壁華 E書士 t長 井 東
Experimentelle Untersuchungen iiber die 
lnfektion und deren Verhiitung nach 
den intrathorakalen Operationen. 
II. Mitteilung. Uber die Wirkung der chirurgischen 
Prophylaxis gegen die intrathoral王aleInfektion. 
Von 
T. Asai 
入usdem Laboratorium der Kais. Chir. Univen;ilatsklinik zu Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. lsobe）・
427 
Auf Grund cler Untersuchung der prophylaktisch巴n I司lirkungengegen die Ansteckung durch 
Staphylococcus aureus in der Jinken Brust des Kaninchens gilt flir die drei Operationsγerfahren, 
I. Verfahren: Gestielte ¥'erpflanzung des grossen Netzes in die Fleur旦hohleunter freier Th・ト
rakotomie, 
z. Verfahren: Suukutane Dranage du1ch die fr’eie Transplantation der Trachea des Kanirト
chens, 
3・ Ve1fahren:Driinierung in die Bauchhohle clurch die白eieTransplantation der Trachea 
des Kaninchens, folgendes : 
4:.i:; 日本外科貧困第 l~ 考書第 2 盟主
1. Beim ersten Vcrfahren geht der Fllissigkeitserguss in der Brusthohle gut zuruck unct cter 
defekte Tei! der Pleura wird gesch泊tzt,welch beides prophylaktisch gegen die pleurale Infektion 
"irkt. 




















































＋…・・明＝肋膜感染ノ陽性ヲ認メ得lレモ向艇度ニシテ，肋膜j園濁ヲノr~ セ ルノ ミカ戎ハ少量ノ
膿積物質ヲ肋膜面上ニ附着セシムル程！支ノモノn








令妹ス。 37°8昨卵器ニ24時間！置キ， 3個ノ培養基r:.：：.見Jt.-細菌楽落数ノ和ヲ求ム。而 シア比較研
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ソノ他全肋膜面＝へ肋骨肋膜同様，灰白淡黄色ノ細Jt附着アリ。肋膜薗／光I事失ハノレ。 l准後縫商肋銭
面ノミノ、附着物ヲ免ル。 ij)J)J草間附着ハ何蕗＝於テモ見出サズ。






































自iJ ・後縦隔肋膜．何レ モ灰白淡褐色・不潔・｛！I）・苔J伏ノ 1(1•t着ヲ被lレ。












肺臓：萎縮高度。姉上業側面＝煩ルi'＇主キ附着物ア リ。外観細網状3 肺臓ト他／肋膜ト ノlH者ハ見出サレ
プ、。


























術後｜ ｜ 肋膜感 染 度
経過｜ 貸 験 方 法 」一一一 一一一一一一一一一一一
番批｜日数｜ ｜院長！肺肋膜詰臨昭防J農民肋話 和 平均
1 1 I 平座開胸・胸股内閣接種 ÷ ｜ ÷ ÷ ｜ 
~ 1 （針！！の→， + ! + 1 ++ I 
i一手面目扇J胸A堂内首機種 i ；ト r + T ＋一l千
ヨー塑堕血~.内在~多'.I!L ← I_ J 一一 ーー
｜｜ ｜ 王子座間胸・胸線内深［接種 • + i I 
~＇~ 管移純腹腔へ排液 • + i + ! + I 
.，厭i:,J的 ・胸腔内的機種 『 ＋ ｜ 朴 i ト÷｜ ＋÷






















i長岡洋i集落鍛 l I 
｜比較 皮｜ 平均



























大網膜胸 A~内有柄移植I I 平座開胸山i接種
1 気管移 :j(（腹腔へ排波







8 .~ 2fi8 




術後四日獄 ｜ 資 験 方 法 ｜胸腔 州平； ｜瀦淘液量（銘川 r 
1 - ' ' 不座開胸・胸腔内 ~i 接聞 : ~ G I 
（封照） , 6 I 
千厩 1>1郎1・胸1重丙言i接種 一｜一一一ー 唱一 ↑一 ’ 
リ1 脱 IK~＿J主血亙型昆布L_ I____ 1 _ _ i 三一－
1f産関胸・胸腔内閣接積 0 ! 
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術縫合！ill上＝－ II付着ス 3 ソノ他横隔肋膜全面iエハ i'•v キ苔以./I刑者アリ。

























動物術後｜ i 肋 膜感 染 j文
｜経過｜貸験方法 l一一－ ' 
番務官鍛｜ I R力骨 ；肺肋膜｜様 l総！前縦後縦！ 和 i平均
一」 ニ ！＝一一 一ー 一 一一一ー」旦良 一I~jJ 『w~ ＇ 隔月力限隔肋膜＝ーー一
7 I 2 I 平匪開胸・胸腔内菌接積 ｜ 朴 ： ＋ ！ ＋ ｜ ＋ ！ 情 JO : 0 
S__L2 I 倒的 ｜ ＋ ； 朴 i ト！+ ＋向 I -
9 I 2 I 平座開胸・胸腔内前接種 ｜ ＋÷j＋÷ ｜＋÷｜ + I ＋ム ） 8 Q 
10 2 .: 大網膜胸腔内有柄移植 _I + I 付 ｜ 朴 ｜ ＋ ！ 朴 I io i ” 
1 . '.! 1-lfi座開胸・胸腔内訴j荏福一γー ー 1ー＂一一寸一一→「 u ーl一 一「 • 
i 気管制皮下へ帥 ｜ ＋ ＋｜＋け＋ + I I I 
開胸及ピ胸腔内菌接種ノミノモノ 1、， ￥Jl!1開Hm及ピ大網膜｝！刷主内有柄移植ノモ fトハ肋膜感後
度平均相等シ。家兎気管移植エヨリ l/Z.下ヘノ排液ヲ行ヒタルモノハ．前 2者＝比シ肋膜感染ti
小ナリ。





















I ~ 2F-厩開胸・胸腔内菌接種 ｜ ∞ 
:! （封照） ｜∞ 
















動物番務｜術後経過日鍛（ 賓 験 方 法 l陶胞内平 均嗣｜ 瀦J留液盆（主01'
I ~ I 平座開胸・胸腔内川経 I 10 I . !) 
s I 2 ; （封照） I 8 I 
!) , I 2 I 平座開胸・胸腔内菌接種 I 1 I i 
10 I 2 I 大網膜胸腔内有柄移 純 I 1 I 
I 2 予匪開胸・胸腔内菌接種 I 4 I 








肋膜子術縫合長lj育~竿ノ中央部＝柏強岡＝附杵ス。他ノ 1 例＝於テハ横隔膜貫通後横隔肋膜J: =' 











































肋骨肋膜：手術創全クヨ ク閉鎖セリ。縫合創ノ、 3 粍位 I~高及ピ高サユ突出ス。夏＝其 ノ 上＝灰白色／係
二褐色7幣ピタJレ泥状物質7jlj;tス。蛍附託物ハ手術賞1j7中心トシ上下2様指摘／薗＝披ガノレ。ソIJ享サハ






























自ij・後縦涌RM英，核！弱肋膜： ＊息テ同様性質 I ~付着物アリ。最1l1llノ、 宮古易 ＝シテ‘ ソノ濃度ノ、此等被援暦ヲ





























































動物番就い経過日政1笈 験 方 法 ｜師長fi.;i{震設五局長~~：t-;-
（ J百五福：町長~ii1接種下－；T-:i--;-1 ++ 1-:-1干
一語言 ｜ ＋＋卜＋不可 ~－＋~l＇←！ 1~r地J_ ~＿J土l＿~I俳 l朴 L14 
陸胸胸下 ~：~ I + ! －~＋＿ I ~－－ 1 ~~J~＋J 










































- 気管 移 秘腹腔へ排液 ii千障関胸i昆而i問（気管移植皮下へ排液
！叩胸町山｜議設管 7以テ腹腔へ排液 ｜










細菌華道落事〔比較！主ヲぷムルー， 池iJ~ －i~i＇， ァ以 J スル皮下へノ－!Jl.;1h：；日立世T filii ヲ 行 ヒタ ，~壬／が 2
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, a • 肋膜感染棋態
本質験群家兎手術側胸腔肋脱感染！主ヲ一括ぷ示スレハ＝x／如シ。
動物｜術後｜ ｜ 肋膜感染度出生l＝~：，三二三一LlJ回世1也監｜越川｜平均
1s I 5 I 咽開胸・胸腔内菌接種 l++l+l++l++¥+I 9111 
rn I 0 I （釘照） ｜怖 ｜ 怖 ｜ ＋＋｜併 I+ I 13 I 
20 1 5 I 千座開胸・胸腔内閣接種 ｜ 朴 ｜ 怖 ｜ 朴 ｜ 件 I + I 10 I 
21 5 / 大綱股胸腔内有柄移植 I +I ~ t I 朴 ｜ 仲 I - ! s I 
:2:2 : 5 I 平屋閲胸・雌内菌桜種 I t十 l t十 I t十 I t十 I + 14 I 14






動物 番務｜術後経過日数 w 験方法竺市立~~
・)8 I G I 平座間胸ー胸腔内ずitl~極
］リ ｜ ；ろ｜ （針照）
浅井・胸腔手術後ノ感染及ピ其／濠防ニ閥スル貨験的研究 4.J.ふ
一-w一丁－5 r 平陸開胸・胸腔内商談種 r’ 2:l8 i 
:!l I 5 : j、網膜胸股内有柄移地 I C/.) : 
-. ；－ ~→ア一三 -ーヲpl[扇面て萌雇青函fj喜一下一寸~－－ ! 
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釦l上ノ附着吻暦ノ、i圭縦i弱肋膜ユ迄デ逢シ， i圭者ノ、肺臓側面ノ後縁＝達ス 3 此等ノ魚川旬腔ハ前腔・後上腔－





十.＇.f, 1 1',(j肋膜・肺版下面何rn部ノ ifJ:外側＝於テ ， 移植大綱膜ノ、横隔膜 7貫通セリ。大綱膜ノ、様隔日iJJ~真面ョリ






















































川＂へ I nJ日現 1 f1~i n 1JJffi 1 ~\\J H!JH~ 1 
｜ 子座開胸胸腔内側種｜＋＋ ：情 ：+ ：情 ト＋ I rn（封照） ｜ 
I 千座開胸 ・胸腔内筒接稜 ｜＋＋ 判 ；＋ ＇ 情 ｜
大綱膜 JK<J脱内干f柄移椛 ｜ 
平時開胸・胸膜内断被種 : + i 怖 ＋＋ ｜＋ ｜ 
気 i；一移純皮下へ排波 I 
'F座開胸・胸腔内前接種 l 情 情 柿 i情 1


























('j；，＼管移植腹腔排液）〉（／吋1Jll~~ f多航 。くf判 11(~ ）＇.｛ l\{,,l ! ＜気管移植皮ド.J)l1伐｝ナリ。
胸腔液内i字滋細菌敷'b1 
一＝~~~~：土竺土L~~~一三I~~－竺r:i~~一一




I ~：l 管移植皮下へ排液 ｜
｜時開胸胸腔内側種l
気管移杭腹腔へ排液





















I i I 内閲胸胸股 i7'J~if韮種
（封 ！照）
I i I 卒座開胸胸腔内山種
大 綱 膜胸腔内有柄移椛
I ,. I 千 ！墜閲胸・胸 胞内 閣接種 ｜ 






， ｜ 卒脈閲胸・胸股内前接穏 .I . r. 




ーシテ ， J多健気管ノ胸院内関口・ I！＜.下関口共ニ閉鉛サレタ fl, 第25竣家兎ノ胸膝内淵i官~if主景ハ杢






部エハ消化管壁・大網膜等附着セズ。友白色薄膜~k物質ヲ J_j,、テ粧 ク栓サ yレ。移植気管ニ肉眼的
壊死像ヲ~：｛！. メス··.腹腔内感染像ヲ認メズ。
(3) 肋骨胸暗ヲ貫通セシメタル移植気管・肋骨/j何情ノタH則ニ於テハ周防i組織ト ヨク癒ノ青スG






























































































































































I 卒座開胸・胸腔内保j按複 : 206 l_j盗笠並堕Pこ~－－－一









一1 7 1平l盛閲胸・胸腔内前後種 1
:!8 ・ . I. 1 I （針照） ｜ 
I i l平座開胸・胸腔内需i接種 ｜
I ' ｜大網膜胸腔内イィ柄移植 l
.~1 -－寸一一－ 7 ｜平I-1~f両冊目；内向級官｜
- • I - . l 気管 移純 腹腔へ排 液 l
32－一寸一一 7 「手直面：»＇~）！同下四百雇一
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肉眼的壊死像ヲ見出サスユ腹腔内ニ感染像 ヲ見スー 。
(3) 肋骨胸吹ヲ貫通セシメタル移植気管2：日IJ骨JI旬宣告外側ニ於テ周園組織トヨク癒者シテ同
定サノレ。タト側開口モヲド此等組織エヨリ問日 サル。開口部｝高間 エ膿蕩ノ如キヲ見出サズ。 却ツテ








肋骨肋膜・手術縫合創会長約 l 糎幅ノ音~＝－テノ、英表面全ク灰白色ノ物質ヲ以テ蔽J、 Jレ。此等被覆物）~
メ縫合務、ハ勿論，肋骨／走向ヲモ透l読スルコト困難ナリ。 其ノ 前半部品テノ、被覆特＝厚ク，此ヲ介シテ肺
臓／側壁ト附着ス。此等／部分ヲ除キタル月1J骨肋膜商ト蹴モ一億二其ノ：光津ヲ失ヒ，灰白色＝強クi箇濁セ




横縞R1膜：肺臓下甑ト／ [li•t者部ヨリ j全線ユノ、僅＝灰白色ノ j図濁アリ。 木i園濁ノ、前方rn濃厚ナ リ。





















































































































































































































































































































































































































































































































！術後経過日数！ 貸 験 方 法 I 
！ ？ 平座開胸・胸腔内前按種 1
i 7 （封照） ｜ 
:;5 I 7 1卒以開胸・胸腔内閣接種 l
:ti I ' ！大綱膜胸腔内有柄移植 1





































貧験群祷鍛 1111 llrl1vlvi1iw 
＝工六で有京商問i－「i--Z-i“「一一，－：－τ－7寸－i-
E司里山仏 J 二二＝ ー ー -・ ~ ＝－~－＝：！： 
向車吋？接種 I3.5 ] n -[ 11 I 11 I 10 I 11ぺ 吋！
I 4 ! n j 12 I D j 12 j 1~ I s ¥ 平屋間胸・胸胞内閣接種大網膜胸』室内有柄移狐 105 






1.51 5.2 I 
I 5 I 
100 
卒
l 8 I 2 i 8 -I 
I K I ~ -・1 8 -, 
'1 DI 
1 
群番務 プ寸 l : 
一両~日常函丁：＝＝·1 ＝~~~ -, 
瓦帆E民間r8--r-8-・ 1 n6 1 1 












五五亙竺竺竺l1 I 2 I 2
平~開胸・胸腔内保i接種 I A "I n I 
（鈴照） I ..山｜ υl
苧~開胸・胸腔内閣姥穏 ｜ τ I , I 


















小片ヲ以テ シ テハ到底此等感染竃ヲ陥訓I＼~. 佐スyレガ如キコ トノ不可能ナリ シ鴻メナラン。然レ
ドモ ：符 シ胸』定感染竃或ハ目｝J脱損傷等ヵー移十I~〔大網膜＝ヨリ影響サルルニ好都合ナ JI.. 僚件ヲ具備セ
Jl.-場合ニハ，大網膜胸腔内fr制務付イノ胸腔感染7象防ニますスル放mハ術後胸腔内ニ於＇；－ lレ診槌大
網膜ノ出化則、態， JJr~l院内瀦溜i伐量等ニ就キテノ賞！政成総ヨリ充分期待シ得yレ鹿ナリ。









8 I 10 I ll.5 ~1 
I 1.) I 15 I 
11 :.5 ! l l I
4 '.!;・; 14 i 
賓験群番務 ｜ 
一 術後経過日放1










ド－~ ［~ ＿］：件斗 I ＇：日翠－
I 1181 ~ ＂－~ 可 l .~~ : -4~ 削
































































染度等ヲ比較スルモ附者ノ問＝明ナ JI.,-i~~異ヲ認 d 得ズ。又此底ニ ;is・フ ペキハ横隔膜民＂j且部位ニ
於ナル排液管ノ固定HJ¥態ナリ。 気管拶値ノモノニ アリテハ横隔膜ノ貫通創縁ハ綿ア移植気管照
ト癒着シ，排液管脱落ヲ懸念七シムルコトナシ。此＝反シ1iι；~1幻h1ilWハ横隔膜ノーit泊創部ニ於
:T Pre手術時＝施シタ ｝［，縫合総ニヨリテ制定サルル ノミニシテ，排j夜管脱落又ハ夫＝ヨリア，芭起
七ラルル第2~欠的諸障害ノ危険多分＝有ース。


















資 験 若手 番 Jk H J[ IV 弓1 比
一 － 一一術後経過問｜ 7 均 率
'lf験方法 、 ーー ～ー コー ー
卒園E閲胸 ・胸控内部i接種 。 11 ]() 100 
（封照）








卒噌吋？接種 I8 「8 I ;I 2 I 8 I ：.~1 
2盟問常任明 1sis i 1 1 'J' 







itk 胸腔手術後ノ感染及ピ其／後防＝開スル'f（験的研究 41;: 
寅験群番獄 I I i JI ' l I lV v 
7て云：二層型空i・1--i一三τ2寸十7 _I 験 -n~ 一＝＝
子屋間（封胸・胸腔照内閣）接種 ｜ 4ーm一｜｜ 9 I リ I 18 ，〉 100 
気平屋管関移胸椛・胸皮腔下内へ孫i排接種液 ．、 4 5 1 d 98 7.5 
家兎気管移植＝ヨル皮下へノ排液管設世ヲ行ヒタ1レモノハ，軍ナル開胸手術ノミヲ行ヒタル
モノニ比シ，術後胸院内ニ梢摺セシムル液量ハ脱ク僅＝少キ傾向ヲ示スニ過ギズ。故ニ移植気
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